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Abstract  Almost all industry clusters where the competitive advantage is the low cost of labor and natural 
resources are facing the problem of clusters’ upgrading and path controlling in the global value chain. In this paper, a 
non-woven cluster in Pengchang town of Xiantao city in Hubei province was chosen to be a key research target. The 
problems in this cluster can reflect the common characteristics of the labor-intensive clusters in China. After 
evaluating the mature degree and potential threatens of Pengchang cluster, a viewpoint of re-establishing competitive 
advantage, as well as the thinking way of making industry policies from the view of supplying generic technology 
was put forward. 
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Résumé   Les groupes industriels de notre pays, développés grâce aux avantages de la main-d’oeuvre et des ressources 
naturelles, confrontent tous les problème de la progression dans la chaîne de valeur industrielle mondiale et de 
l’augmentation de la force de contrôle. L’auteur a choisi le groupe industriel de la toile non-tissée de Pengchang comme 
objet d’étude, parce que ses problème apparus dans son développement sont représentatifs dans notre pays. Après avoir 
évalué son niveau de développement et les dangers latents, l’auteur propose de remettre en valeur ses avandages. De plus 
il avance, sous l’angle de l’alimentation de la techique générale du groupe, l’idée d’élaborer des politiques 
correspondantes. 
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摘  要  中國利用勞動力和自然資源優勢而發展起來的產業集群都面臨在全球產業價值鏈中的升級和集群
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部門、產業鏈上至少有 1 個環節有 2 個以上具有
同樣活動的企業，集群就可以界定為存在分工合














化的進程。從 2001到 2005年，集鎮面積由 3.6KM2
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表 1-2  彭場 2005 年規模以上無紡布加工相關企業的有關經濟指標 
企業名稱 總產值（現價）（萬元） 資產總計（萬元） 職工平均人數（萬人） 
運吉 4168.2 1432.6 0.0270 
紙業 5811.4 3466.3 0.0178 
恒生 4341.8 852.6 0.0470 
斯達爾 3877.6 788.4 0.0255 
宏利 5114.3 869.2 0.0390 
順發 9664.2 1976.3 0.1600 
富實 4916.3 1267.8 0.0360 
新發 31264.6 15131.6 0.2900 
宏詳 11863.9 2142.7 0.1700 
亮旺 981.4 564.2 0.0050 
海騰 4916.2 1022.6 0.0460 
明強 3854.8 958.3 0.0220 
四通 4944.3 1172.8 0.0450 
康富 3053.7 1067.5 0.0360 
飛翔 4246.8 583.8 0.0290 
德明 5234.1 1099.7 0.0490 
裕民 12817.6 1899.8 0.1800 
富源 4611.7 1154.6 0.0390 
中興 2447.5 639.4 0.0120 
榮翔 7571.3 1259.8 0.0490 
藝創 3574.5 899.9 0.0220 
通達 4011.8 926.8 0.0240 
瑞鑫 7025.3 1267.3 0.0490 
康爾 3899.5 916.2 0.0170 
君聖 4211.8 925.4 0.0085 
帥達瑞 4617.5 899.9 0.0101 
回歸結果為：lnY=6.764294+  0.423lnK+0.369lnL 
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表 1-2 中，三個參數的 t 值分別為：7.79、4.3、
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計算 L 和 N 以及 C 和 N 的相關係數分別為
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